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Davale! to Ihe Deii Xntorest of Lincoln County sur.J the of lia Hcsouroes.
VOLUM.. WHITE OAKS, LINCOLN COUNTY, N. JL 8, 1890. NUUBER 6
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UKO..H
ATTtírT AT LiW
tVhito OJc....; M
V llfi'4"lil I 1 ' "if ( '"" "f ,,,c rr
tüor snd ln the 1' I Vr'"'"'.
Ff M.;Hl I M i") X Y .
Loe Hcit'-i- rr V. I"'1 'u,t HoÍM:
Cllí. Mal".)
ATTORN K)' AT . W- -
O HíO-'.rf- eUe n.iks Avet.ue.
V,urK Oak Xl
W. A. JEWETT,
AlTOliXhYATLA .
WlUTKOAKa S. M.
." Wl L Í.IaÍ It YA S
CotxEiom AT Law
Uneoln . . . l'J--
--
Wm.H. Ctttt.UA Aliiqurii.
(.'líilJjri, & JAck'in,
ATTUKSKT AT LAW,
AVtlurji and Socorro. N.
wVhEHAH
Xlol 3I2(Bitxto nca.lliuiixis Affonoy
firí labrase a anJ Xotary Pntlif
waiTE0AKS.3iri. i'
.7C. Mi OOÑAKÍ).
ANIi
JVS. A.
rhjtlcia, larjoo f Accouchtr.
().n.r. hUw'tojW public
TllHCMlllf 11'OIOU
(Op;Alo C'ourl Huuie.)
I.lNríN'. N. M.
Si.rrouml7.T ;.. G'trt
9n-i- - , . i
,teU,rifCJS-SUUHeli- fc
i mi roiníin. , vi- i i...
Um ír.Bi.i.M(i A li Al HKl.
i,
olí', rM'k.
Carizo Hotol.
Wuiri: Oakh Nt i'vxu
WB O ALL Al ITER, l'rop
luie. I5le-p- 'n f ""' t? '''I "!,r''ikhtliiii'ttm'Ml !i U !
TÍJ..-.- iti l tf'il n n'iiHtUrt. I
pplU-- l' R "kr,
for-.U- . 8rrf Ufcvm-f- . ""il
ti tt.í i VZ2ZSU' e"r,U
til C f'f t' .I S",
Jjl i!
Ijiuolu ountit
MUI CfttUKt UTCillf. $2 til IEIX
rm. Q&ff ir , 3C altos JS yttetc
r.nterrd t the fost Office t White
Oaka.X M..as-rnn- classmattrT
i im...:i.jM- - l- -l 1
.TlIkCHtOAttd Wexki.y ?RWA,&nd
i f.t.xroi.x Va. l,KrR. 1 rear$2.?5
1GANOAL.
Sl.tndt'r iii n UKUi-tí- T of liMoou
iiii iit, yr tlfir tro nntij, in f very
iimiiiiiílavs lio wnM jet up ti
ilic mi'lvilc of llif mgtit ami fcatt
iponít.
A so.niltil ning"r h Iwnj-- s a
t4U;tr-l- . It'.'i niiTutatp, ln
:t iitu-.- i or Bi'Biun, vil p alro:uJ,
inl nt on i!iimrtorv wor!;, and
will :y,- - I liiivo liren tolíl,'
XV Im would h;ive ibonght oí
tu li ii l!tmp ?" " I wouM not
have Mieved it b-t- t for iFio nu
ihDí íf.v I have, rtc. And jet, n
M rule, the artii'H n mííurtiioti'
in eíiTuktiii the ffeaitdal tire uü
ally tar ml with the sume slick,
who linen wouM not Mand com
ptirnttve exj-xisiir- und who, could
tltey wo thcniKcIves an others see
thein, if they knew what wit nuid
niton themwlven, would call tijxtD
mountains to cover thotn from
pub'.ie jtt?.o. . A lntííbiiiidh'íif wo
mw, - ilefencoh m, .niaiileti nrc
fo.it lll! for lti hnted,larjjo fot
e 1 buffoon nnd wundul nionj;ri
to kick at. bhaino on commun'.
lies that ntiihutr, ven by coun- -
lenauce, ntcu iniiou wretchcH.
C'hurtuter in hard to build up,
but it in efty to destroy. Notliinr--
N more brittle. A foul hrfuth eun
avA Un rausitlehttlv, infumoitsh
sent to untimely graves bh uiv
oul an ever left the C'nMit6r
hundí hoart, noble and truktii-g- ,
have licen bruised until broken ba
the cruel tongue of slander.
f projxs, jumw anonymous poet I
ns written
A linKt ibe lr
A aoft, llh; ire and I ,
Yrl Lrbei with buna mi won
Now mlxlit it pirbh cd!j tL.r,
Si t turtlitr o.
Ab ! mt. quirk ami turrr r
Caurlit up iba liiilnitnnlr tf Mxind,
A not b. r vui .i liad I rcstbod it c!or j
Ami n It wiindcn'it tinintl
"r.im rar to lip, front Hp I r.
Coll. it rea iutl a Knt Mart.
And tbl H lrlt.
Seldom does the minchicf cn-- l
with the life or death of the tna-ILni-- d.
IJelntivcH, thoM wI.oms
should ba ti"prou W !cgncy ;
nft,v( Mimo inl lilrrli t hiracttr ofb
.
tl)o .ii.a clythiowu ftotnent. i
nonce to the Lntttcr. fee", the i:.ng. I
'.he'r liven me blighte! and j
cticlcrcd not worth the living I'
'
'I beiv are iK'ita perfect. '' ,
.1. u have UMi.1 bicmWiCs. 111
III V Ii
.t i i.t!rn M"t l"
t iiowe oi OSuci ? nil. ic : t- -
hide our onl ..,,,, c.dt at. .
O till up our fcl
iuai.iaii ttMl.ti.nii! !itMH r nnd ,
Sloat as the vielint f-- U therein
to devote limn In impeding de .Vril
4tiii. ion ralhi-- tLiiit In
' it.
The nioiicr is ubiipti-- t
i i litiii b m l.txd. r otiirr
, . ,1
im-oit- pine it t"m m....
l,u!.'4 the Linger of the kiw-- arc
tr reudy M mmk on iovitat.on,
i'ffoc to ur1 1 limn ( in!i
t i t I I . . nl' irto the kce
(i
-- O"!I
ig vt anoiher vynn itV
rmvernott mouth and belchc" 1
trnctive latw, lava which conKutm--
whnt i nor xalttalile to the hold-
er than the life which it embel-I-hc- f.
Tlie nrandal monger Ua libtd i n
humanity and a traitor to .ii race
Fit want of word of our own In
which to cnathetuatir.e him or her
wo employ tilosa of the grand old
Isinh ptx-- t Tow Mociv : .
OH for a long no to cmsc tb
Wlmt irron. I!L a dij bliylil,
Cokin o'nr tbfl rnunrilicf ihf tr.
Am! IImMk tlicm in llittr hour of it.lfkt!
May life' unbli Mcd rup for hm '
B dr.iKRrd with trracbrrieji t tit Uitat.
Whh linf that but silitrv to fly,
Wib Jo) that vaolsb whh btf!p,
Lik Piad 8ía Fruilvlbal Irt.ipt tl.c eye
Bul tu.-- lo aihr on tli llp t
Ilia rotiatry'a curse, bta cUIMrtn- - .finir;
O.tUatt'of vlnne, pear and fanir ;
May bt. at U, with lipa of dnmr,
Ou the purrlicd drrrt thlrMlm; dir.
tTbile lake that whine In nintkrry nlli.
Ar fadinf off. uotoui'lieil. untaaiod,
I.lko the anco floriona bepea Lo t!tfd '
And, whoa fromatrth Lt apirlt MU-p- ,
JiikI rroptiat, 'ct the damned f nr dft)
Pull In lha aif hi of l'aradir.
Bab.iidinx bravan and fv. ' a '.
L ..'
-
. J
THE BABY'S BATH.
Ill rMfmt Katae M ataarte CaM I1
ataalth TilwUt tlfcTbera la bo Item except ear of food
that cierta so powerful an effect upon
tho infant health aa rara or neglect of
Uta Infant's dl!r bah. Old wires
oftoa Inalat that some children, nhlch
moaas always their child ron, ara too
delloata to batho. Young" mothers
oftoa ar frightoaed out of cilnr tho
rath dally becauta tho ohvd criea and
ccms unhappy. It is toot tho bath
that injure a child, but th way ln
hlta U Is glvoa. Th water may be
too co'd cr too hot. There Is caly one
way ef eettUusr tbls natter with per
fect surety, ihat la with a tuermom
tr. A a rut th water for bathing
a young; child should ba ninety dagreea.
After it 1 a year old tho temperature
may brduod to tha temperatura of
the room. Mvr beyln to batho an In
fant uatll ovary article to bo used la
bathing and dreaahtf It Is laid out ready
at hand. On of th most noeeaiary
articles of th bath U a good-stse- d tub.
A large foot tub is batter and ehen r
for tbls purpoa than tha regular
child's bath-tu- b bee use it is largor,
and abundance of water Is necessary.
A rubber apron for th mother or
curs that bathes th chl'd, and lurg
blanket soroa to BDread orer andan
velo th child when first taken from
th bath la a necessity to th child
comfort Do not on any account re--
oeW a child from tU bath oath rub--
bar apron. Th ehUl It will reoelr(rom luüh uriliunMi wilt Anuntan.
act all good ffecu of bathing. Allow
th baby to remain la th wtr front
nv to ton minutes, aerer longer, im
flannel or blanket apron should be
warmed to reclvth baby whea It I
Ukea out, and' tha child shcu'.d he
drt d with A soft linen towel a rapid-
ly as possible, rubbing th budy r lth
afrlotloa towel to U muíate tha circu-
lation. Dress th llttl on carufuWy.
body ata
Urn. If a child is properly balitad It
will b hungry soon after. Arreinte
th bath-hou- r so it will come Jut Í
f ! aha a trie MAMtlnf ftst Í .va a tarao-- ve v aa w a w iiiii
hours. Befar th Wd o'cIikU or
Igbt o'clock hour Is Maualle mo.lt
cuoTenmnw it ia oein is oeiaye
till before ten o'clock U will come bw
for Ua long mid-da- y nap. and a bby
kept fed at regular hours aud bathod 'i
wgularlyat this tlm wilt fall sHle. u
If la c.
e.clock hximother 1.1 'J.
to feed It. It la, however, prtid.,it tí
V. ralMAnlnir Aa iiuii ua tuir-In- d tif..
w nen most or its urn is spout lu
sleeping. lietweea Its leedt.-,- . l.oui
.
. .A A
.t. - - 'VI IVUr McA A At V ftUlAiri.lJiJfA lüti
Child had best ba keut sut bvgntlm It then be ready
w itwp aivw tu in s mox mi, ng
usually will wak only twio or thrr
long .nough to U fed. twailhy
beble. however, do wake up at eun- -
rU wh. u u W11 uke
tUai ovlt , lh-- min?? ,lr, it po
as they seem jubliaut with hih
spirit. rdy to shoot with th bi .!
M(1 M Mluf ht lU B(gh bas
passed and tt. &ew ha come.
ci, a. iriDttu,
--Jühitson "Ihat status Of A wp
ne 4l)i at th tumb of yeur wife
mo'.bar Is a beautiful wurk of art
tir
eu I thought tLera eujlit to ba
waspia a aer gra
Tevea tfite
AnmíjucrH CiiUn. Oct Sf.
IIEKrjY 4. MILLER DEAD.
Henry J. Miller, a' 37 yotrdied tt hi rtxm in fh Crmiwo!!
Moris; hit night about I o'clock,
from typhoid fcrcr after en iltae
of a fiw
Mr. Millar was born in Way no
cou tty, Now York, whero row
reallt his mother, who is tOye.-.r- s
old, ail a number of relative
rd 1nen U. A fvw
cckH.go, t.4. MtPherson, rxra
in' of tho t!ecTRed, wr)tc tohu
mother, hifuriuiiig her of her
son'n llueca. In her answer h
usl (bo following words: "If
Henry di I b.ive toüiing more to
live for."f A tclcgmoi has lieen
a.-n- t to relative, residing near tha
old moll rr, telling him to break
thr-- news r. gently M jMWiiblo to
her. Mr. Miller hm a brother in-ln-
Mr. Dunning, in buinea at
Concordia, Knun, tiud h bus
k?ei infoi'tned by telegram of the
death. .
Henry J. Milter for the
west in the of 18S0, and in
tho full of that year cntablmhod
himself in tho gcueral mercantile
business at White Oaks, Lincoln
County, the style of the firm W
ipg Dunning & Miller, ho having
charge of tho btifjnoBw, Mr. Dun
ning remaining in Kansas. For
oven years ho did a thriving bus- -
incKx, but desiring to wo Califor-
nia, he sold out and left for Pasa-
dena, wlrre for ubout a year and
a hnjf he conducted a cigur Kton .
This was during the boom in South-
ern California but on its decliu l.e
dipoMi cf his stock ut a good
in.trtiu and rcturnotl t Vhit
Oakj. in Muy 1881', heiainu to
in company it!
S. McPhction i inl A. imitiiirJ,
und with the lutier but.iiL i;t the
businoHS or Al. C .irhul, on Cop-jv- r
Avenue, li did not ptuve a
profiUUo undurtakiug and etiet
ajvcrul month the firm cloocd.Mr
( jUlUarj ttmj fe leaving and Mr.
Mider remained here and had
c'.UiV.' of tho piiinting depurtmcnt
.j" "imub'u "'laltory of J.
JvoiU r 0 Co.,. i to hi t ileuth.
... ....,
lie wiirt iiihrji i.i on iuu .iiuui
Sepleiiiler, ttiid H.tiJ cottitant-I- v
'(.ntii!;d to hirt ViK'tn. Alxiiit a
wo- - gubia ulteudittg putaiei.in,
Dr. Pcarce, reirfn-to- bun getting
, fl la,t ,t ,,4.M ,1f (nok
a n liic from which he begun
sIukliiET rapidly, living ul the hour
v
tu ntiotied above.
1 1,. WM (iu5u. tt fit-- hy gt'iitlf- -
hitan ur,d enjoyed jR'rfoct heylth
L..i;i u ,..,,. ,., kncr.. which ii- -
:
titttibuled to lb drinki; of t'--
on V. iih tlii.-d-i;. v ised lor J Vi:tr",
tii.l .t:tleH lint he n-- tne nio-- i a
egrccMim- - unp.iiuii
kiiew, a gcitetoti- -pof-e-nijiij- -
... . . ......ItS III A I I I..wlicK' so ji-- t.-- r-. n- - m.-- ir
m,.,t y f.idth. re wliu will 1e
ti read the ol.ttuary tn lu
, ,M)(i (4 ,n
'
. hurrc bV Un- - er t k t Strong, and
r j : y( M,rr , s ,n l4WW
. .
flout hi it t ,bkc the
mIH,n will U aWnl r.ut for
, . ,
Tht DcmiHTitt of Sit tir Isy siys
-- Mr. Duin'njr, hrjth-r-i- n law
of J. 11. Miller, deceased, arrived
ye-trrl-
ty aftcrnotm and will Like
- wiiiitus ei-- t with hint today.
afur well, and often : ,i,.r 1(w !rinf tmed in t!t cit
.i.,.!!,
.cl .boon . . aw oT andIteillg.nt win wake up a
MA
will
;
Most
MnA
kie,
day
;
XaQBpwi...a.
week.
a
started
Alhutjucrijuc
,
.trr"fr l r t'. i...
Ff.'js.íA Clsrk, march '10
The Old Flog Waves
j: xá 4 U "
The election returns received
this week were calculated to In
pirc Hcpnblican soldiers with the
conviction that God still reigneth
and alt the necks of Ills people
aro not hard nor their hearts per
Temo.
Going to proas Friday morning
wa sre without complete returns
but those wc have are inspiriting.
Let us see :
Kaventon, N. M., Republicano.
)tu.xm;p 'BtusAifnuujj
0lJ.KUlp U1íUO.)t
a
Illinois, l.epublican.
Itolierts and Sena, pole survir
ora of tho Lincoln County Kcpul,- -
lican ticket, either approved or en
dorscd.
Fuller, and we hojo better ro
tura next week.
Ul i J
Latest ad vicos report Joseph
and Otero as running neck and
neck. Utero has the biggest ueck
and wo hopo he'll crowd in.
Tur. tictv Silt district consists of
tho comttie of Socorro, Lincoln,
Chave and Eddy, with haadijuar-let- s
for tho present ut Socorro ;t his
iihotit the best diposition tnnt
could have Ih'cu made of tlm mat
ter; Ju:'ge Fireman is to travel
over tbo tlistricl nnd after ho be
cr:mca better acquainted with the
I Couuit.oit of '.hitigs there it thnngo
may tuku place, but tlut for the
future. .Nkw Mkxican.
ORIC: Or BOCK-BEE-
A Bimttni Tal ef a Tai Vuré,IHuii Bw ami a Host.
The rrputml ortirtn of boek beer baa bee
preeervrd in vuri ma Irgenda which ara cur
m i itiroii(it! mt Uerraaoy. At the town
if .S 1, lu the aprtna of a certain
.Ii.-ini- t the IouJkI egos, an fcatter
. M v ita twuiK tiald, twhtute waa ar--
,a ii.it only by the townsfolk bul
i. I i'.i tiie rountrjraide aa well.
. r i ug lute un a a feudal Irfird
, Miown, who bnuiht with him
i. i. r'uinitty ot lUkt beer, wht. li
nm.'o. At the lair tha
'' i inkluK dark beer, wbluti
.f. i un wHIidiMlaln.
' i i. t .' tvubs na niKio iba roiatlv
' " .1 ami dark Ihmtb a Wafer
i . t .V.miIoU the fullowicg
r . uicl come srouud atfue
.. ' i brow a q'lanUty of ita
. i. . .. .1 jr a practical
., ,. i many Mm of a-- ,
i . ' fore making Iba drlnkei
... that w ulit mubasiuau
.
' award.nl tbo palm.
'i; .r fir lb romesttnta
., o.e pn-afi- of vast
. ' i ) . Die V,K ,tite lorO
. wn tM-- r i.f the Iowa
'.!'.) . if ttm .Nurorubcricers
;..' ilKlit txwr. Aetttann
t . mt of inu runpltivl
I. Ti !. i i num bri'iiiue hitartous
t : r,-- j tu a state ef roariiiK
i I. k . t lure tils rivet toKan to
t ft tho iht bnrr. Acrd- -
''yt.v lir'i I'rr w declared tbe wtti-'.n- r
u t. Vint- - t and th i townspaof .
tun f th- - run i.M of Oh tr faroritu Uavora
H i.i. ;x !U wr,-- anmblU a
"i.." .J ;v.k:U Is kú.rwa la t.Kriiinny as
4 f. b'. i'tf, biot.e tnui Uia m.m Vktirre
'til. IT. itCitiST S'ld CUtltl.if b
twooi: ina trcsnlilie traiadilutd l4rd Itirew
aim It l on bis bark, wbare, auch Wat bl
wniltiun, be was oofapild ta lie till be
was pa k4 a p. From this etrttumauave
i.im the aame of tha dark-bvw- ber
which anil nmn at Easter lime.
Aeutlmr te to Ike effrot that the
Jesuit Boaa ware acviibUntiud to tuUl i
fuaallaUiC eprlua, at whtck taey alauKb-Ur- 4
a young fx! or bock. To drink utiIbis thsr trew4 dark, sweel bver wku--
was coustdsrcMl daltoacy and whWb,
rbm It bscaaie kaowa eutstde Of tbe
HKiuasuiriM, waa bailJ wltk dallxht by tho
pont'l", aed un.lar the name of me! Ur
Let-uu- aa esuutUU-- nsuuilka.
UJ-j-í o
DYelepnacnt
SATURDAY. NOVEMBER
nowitt.
THEO.
TüXHJNoüN.
gruder.
tholMtfalU.nl1
uaoov.ringon1ypartof.th
unooJopt.0
CHURCH 8QANDAL
For weeks the tongue of la
der has been waitíhg it's dth of
lolliptip, promised It by the aages
of scandal On last Sabbath tha
morrean cama but it lacked in fix
vor what the. cormorants anticipa-
ted, Tho liov. Lane had been ac-
cused of evary crime in the deca-
logue, and a communion had been
appointed toinveirtijate him.
After much labor tha amalic.it .of
mro sá nmdtirwJ. tAit Runtaw
the committee rejxrted, after an
elalmrjite Investigation, Instigated
by a dcvilihh inquisition, reported
as follows :
White OAs, N. M.
Oct 81, '00.
We, the committee duly ai- -
pointed by the authorities of th
Congregational Church do hereby
make the following preliminary
report :
We came to While Onks to in
vestigate, impartially, rumors and
reporta, which had, and were seri
ously affecting the work of the
Congregational Church and School
Wo extended an invitation to all
who had facta Waring upon the is
sues before us, to present them.
We are grateful for the kindness
with which we were reoeivod and
tho clearness And willingness with
which the testimony wus given.
We have token down, in writing,
a Urge quantity of evidence, have
callod on. n:any of the citizens,
hare heard all aides, followed all
ehiea. interviewed ol) jtcrsons
whose ñame were in any way men-
tioned, and with justico ttr al
sought to traco cAch rumor to it's
source. As a rosult, wo findtrou-bi- o
of long standing in the com-munit- y,
interne feeling and bit-
ter animosities, which have boen
exceedingly painful and unplea-
sant, not only to thono m t con-
cerned but to tho citizens general-
ly. These conditions hare seri-
ously crippled all roligious and ed-
ucational work, and if continued,
with the present decreasing ttopu-lutio- .i
of the town, would in timo
r nder work with benevolent fame's
t the Cougrogationni Church m--
cxiedicut and well nigh impossi
ble.
As a committee of tho Chun li
we did not come to eitner invi sti- -
gato or vindicate tho elniactcr of
men am' women not mcmhois of
tho Church of Christ, Rumors,
which charge citizen- - of this town
with tbe gravest nnd moat attro--
ciotis of crime, viz. t the Uethue- -
tion of moral character, we have
followed till we hnv found their
sources. Uut in every singlo cte
of rumor or report affecting th
christian character and ininintcriul
standing of the jxistor of tlrs
church, or the puiity and worth
of other mcmWrt of this church,
we have lteen ututble, after tbe
mot diligent and penetrating in- -
'pilry, from nlarge number of wit
nesses, find proof of tho Accus-
ation, by any tUoluto, Hfitfvo
fact. Ws find A cordial aupporl
by tho community of tho work car-
ried on by the Congregational
in tbn church nd tho
xchool la this pLu-- e and that tho
piwnt ir.ein'rhlp is united and
ston to do tho wot k of ChrUt.
The evidence taken U on fii in
Aluwpienpte. The final and full
rejKirt will follow in due lint."
, li. Lxha U x.
Kara A. SxthtK.
A. M. lvr.i.
HU.0.OU
'! ), i ' n ni,-- 'i
r,T--i lni;vT'tit tv. '"
irh.cti w.-i- - t..iUfi'!B r
li.'
'o
P.l li
fijara MfO." 'J ' '5..I. ' I.' ."
In n í.- m. -- "Vimi
OrKlr,?-rr'a- " '.! i . ' '.(..
t,.!) JO"! PlM li !'. ll ' -- II i
rayt" Tu ,iv..tv. , k." 'l'.'Um
nuil Pul him miI'-- -I 'trdo U,t :.
WiiUtrm4n ' ' sit f 'or.. H
Pft Ktrvf.lwi tml tlif t mi ."."'fl j r.r
nliL Thpr w aa fi'i Uonht l.o it ti,: r
U"tnf wutírrm-I'i- n ani.l, bn-an-- " ib.
mommy wat ;l dou i . i i:'Icii4
Lnb-fil(- r "fnrilio, would ft
l--n dollar (ri;4-.í.-- n '.(! jrmir I
mouth?' Ham' "I, i n'i t, l
lint I" pow ful f'inr-- It '.i.r .l r
-'-
.
KKI('ll, I i
.-- I w f ta. tn tjtf.irtiioaf.t a aw-- M til mu0ii It.k,
Ami ill
.i t t rumT r k II, uta i r.! lipa r in iW. T r tjl'.'il-- tí If) tl-- Itrr
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SC0TP3 CONSUMPTICriSCROFULA
ELIULSfOn C0UCK3DROriCMlTIS
CURES COLDS
Wondorful Flesh Producer.
liany bftro gained on poumljht day by iU uw
Bnolt'ft Kmulsion in not a Beoret
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PALATABLE AS MILK.
Sold bjf atl DrvaffUU.
0OTTABOWNI,ChmUt.N.Y.
Printers' Ink.
A JOl'M.VAi roK ADfAJtrSMKX.
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vwrj jUKrtcr of th. globe, onitjle
uji I j ilata f pnbltcatlom. It eontala la
lerrttlug .poeUI cumtimadcaca Iram all of
U. tltlr of lb. frurld aad a vul
ataouul of the bar! reacted ami orlflual
tunaial literatura. It fnrolih. lb. lat.rt
aiul meal rullabla SnaucUl now aiul nur
kct qU(KCcii, aetl glvo. apreial alIcnUna
lo horticultural asricultwal aows, aa4
I la every rajpori aOnt-eS- o family Pvr
apfoallng la th. latarttt of avary moiubar
f liie beunaboli.
THE MORNINQ CALL.
(aaraa Mavai a waaa)
1 a Mr uetropolltaa dally. It haa lb
LA HO E4T Cl &(' I' LATIO N and Ieraooatf4
M twlag UmLTADI.NU KEWarAI'SAof til
fcclO. Coa. Cuba of tba abo papera
w will acsd por! paid aa a yawnlina ea
of Ih. following rabaortfaloa prioai
lb aoBblaatioa:
Tho I.KAi'K t Piil.v (II. (7
Wotklv GJI 1.H.1 l.tAM
;
la .tut. i w l t i' i"tltfitl V i'.a! f. ' "I ' 'tj!alMi of f ll I . 'i r tilui i ti l, I ?ÍW. . I'll Ip'i I V't' i
"t'Y. I'tlfw h r.. '. it.r ikLNSiu.,i un.':'a , .
AnCHITESTiS frrxtH Eti.i. tí fcitM.f.; r . ....
111 Mwf.i,lm i.mi f
t'.'i it l'lt1tat Í . k i VI t
ti?l ml ev.kllM l,rf "
V iS. ft CV . A. t
hit
Ltd VmT
4 i i.n l p 9.I.wlw
4 .'!... 1.14- - .'II . ' t I "MMi4lifA. I. IV " '!.. .1
I'uri U Ili I ' r i s itaii, awia,
K-
-. li. J I t . Mi. A
11,11-- ; e . :m tilrllara,
';-- : n.U'.ii.s iji L'i.iu.iti, X. f
79
a f i m; s t
Wkaoar tt Iift,.
utHiy )iWittiJ. I Aknip4iv4
MMh. ll M kl llMlll.. I .- -
rv rw o.ii.i, rtBfr
r Jr is. Haft i . i . ,J i a.I). M Mi'Ht CO.li J f POIT, NI..H.
;;;xu,;r
Whits w orr with a Yr'a SariacHptioatill Paper for Trili Mom thaaOar Biilu Babicrlptioa JPrte.
f Winlilno l raiilaflna f this
f- - r ihir.i ii hT Mad
'ii' III rw ill.l.ll. hotiMI Plf nsl l ff.f In so
lilwrll'Vi I krl Itk
ili Irnra
of
Hi
lo
Lino
mM. .- 1-
u-- l
,.--
.'V
au4
il.i.
in T Ir a 4 liaiilMiaclm, it Trr' inlmtripHna to ,Mrr, i.riiillo nun thn nr rnlrnU-f-ripiii'- tt
.rvr. Our crr.l i.r lo iitrrl.rrlii Tir h' rl fine ntfiilr.i
...
. .
ti.y
... i. . . . .. .
I'limlt
- " anv 111.11 ni'riin 1M Trlivril. Vtt inh.r hrtvr or 'nc l.i Urn. bt.
i n llir fm thai ) ni hi wnr
ro rir
.i!.r n-i- von ililrlnIn. Iili oinr. T'ny .Iwnml In wu. hnirrnr,
wlln , mlri dc)niinH of ciiaracliir,ivn) dtriii.iiii. cl lc. jydOirillmr n.( luiifiillr wri.iiplil liii. KmIilxx I Ititrnarl; lnirVtih. Mo oomcalionlit
h 1tl11.n1 a rl of Uir. arl and rnikl.i. ... L V ..a ... 1. .1 .....T . " . " " ' ' tim l 10 tr iwi'inu R in lora a Iit. Tha
,.t f u, .,. i hiuh oftr aa a
rniHi) from nuil a lla, l h n Irpa,
..ri.lf .nioua works, aach 0 of wluoa la pate
-
.iy'l
BARNA8Y MUDCK AND CHRItTMAaCTOHII8,
wk.rvs.ri ma nuil umaa 1 tkrieTATIONS.
TMt OirJMWIOSITY 8MOI AND
TMEUNCOiViMERCIALTrY AVCLKR,
TALC Or TWO CITIES, HARDTltttS AND THf MYSTERY OP
tOWIN DkOOD,
' 'f niiiiom! ii ,
(hiiJvr uno inaiiiiiincnt.
A T & S. F.
All O.llilU
.lt VXHlllJ.lv .ff Al,u..iM
KiitT.rirt., V.uvr un, I j
11
.lIll'U.
In Iliu iar..U ,. itinu MI t,
ro vt . ,HH iH-r- ao cnri-faH-
ni.ina-t- Ml i,ltt lt !, eftlnt,,, (
tation iocond to none ior rorue,,
ei.ee, afetv su I the Juxri0.
favvl. It ,a fast L.i.u,I tj,
I lo lll.il rout. L.i-- . .l''"-'lllllltii- i
travo!, in ,nn.i,.tn.,n M,tj, ,1
,'1"'l l lll I :. lie laiji, . ,1
! !' ;"! r su aliño) un
li:.t.ii I íii-'i- l l'...-- i.ii, i, ,.,.i. j. . .i i t mor j.fii.
In tlio lur Weal. X ...., rjli,
nut ! enn enrrr man, who I ietk.
K ! Yj'ortu-- .
'
" ojien alonffa
ies ..i Un, gruJlt M
Social frtMgbt ratgare giri"to
."i ' 1
. r 'mi,,
i
'' all tko information won
'. I lie lit
AV" I I I'l'irí iral i'msir
.nf,
W I.. M M.Cill.M, yMtfm
nt. II! 'tru 'drav. N'tw Voik
i r'.irPi tvrnr t Atiiisa
B f ft ' a I'' '''(( HfiHl"Hfl UV.! ULS Ü I lArriKTtwrJ.Pi n7i? tt f ,Vr. tTt Clr -
i 'Hm oaks, n. m
Dovotoil to
S K W ;.
I'.ii.lil
UUMOION.
ii;.i i'ii!:A.'a:i:.
lXrEMIM'pANCF,
XI INKS mi J MININO
UVK STOCK INTI'.rr.SrTS,
AdlUCl LTl KK.
NONil'NhT.
in li.rf EVKIIVTIUM?
'I ! t. r.fl', poiolnr li il. " ill bo'd'.sriiM '.' cussci! in ll.ui c i.luinna
- 1 1 V Hi ' imit.! l'iw
W FOH
la Juat full and running avaa uiith good thinga.
I OflQ STOIIS CI0IT
IItWm for art f fair-e- r' n rft fi
Vara (A M r-- !" (a (A.
THERE JURE
ABOUT THE DININO'ROOM;
ABOUT WHAT TO
ABCVT SOCIETY
f about uocks;
f IftflwH abaamln lUord Datum
ItTLOor--
cuord pairttara.
Era. Logan's Rszilsceziccs cl Hzldy Ills
WXLl, (iOON APZ'liJall.
DESIDES a'.l tht other good things, its are ;v,.v ..: :j
presenting a s$ries of tha most tjective Lus'nüiír.s f
.
yiCt-PREStOE- MORTONS NOKF;
Secretary Blainfs Historic Hct.:r;
Postmaster-Genera- l vANAMKEgsjri
With other celebrated Hems cf'tur Capital.
Mr Tfcle IlandMBwIr tllMHTatrel Iirrr-P- B filairaaln. all i.ir VrrffCllfl (U w a.aW) TUhMH (Of
UBSCKIrTION r1ICB rt
a... the
AT HiaOa tkla paper.
'
The r.liLLED Organ
ma WMHKBT MWO KMT.
2 v - -- f i 9
P a tw of i
.WM.w.k.i...a iam imi oca m.ú a..ii4
IM.
wlii
.Mrf
U.mh.i.,it4K I. . .4 lAir i,i.(,ilnirttA. . . . .... k ki.1 ..rU re. it. -r vil mm Maaa la fuur
Jlt7V WO irTIIEU.
Addraaa, M9LLCR 0R0AM CO.,
Wtawc, Aa.A. LlillAMU.M.r
lúW'S YfiüB FfJiGE?
; fy vv r a i t í r unj r-- ni
I
-
',.. 3sf" ' ' ' i - i I
i ' in:
i i . . T : - t i. , L J
ft) i..' í. 4 it
tl t t
I !',"! I ' I .
1
.l t I I . .r
Oír
- -
XTT.T a
il..1 .iifciV-- ' -: - ymj 1. 3b.
TEfJ CEE3T3
1
'
"j
508,
rm.AUi,
TilLEIS
WEAR ANO HOW TO MAKE IT;
m m
5
rr all acuta tf by eual
MvJIln.i. i It.
VEAR. tlFTV CEKTt.
EHCD1Z rUHUEEa'G CO.,
WAiKIlifON, I. c.
. A.
.I' - '' . ' I1 ..' .' .1 t V
'
É. ' l 'if .É.L a ifa.vAi.1 . . a, .
il . w. i iirvoj carda, vlaít
in r. i ds or any kind of bimincM
...
í- fimlopca, nonily printed
! . ii li t.
iriy Liinl ni LluiiLn, rail en ua
vo'li o if .!.) ni k tli'iio neiilly
kl;. . .il hi a maiiiu r to auit
I) .
.
! wuiit ponteri, iUtdg-ra- ,
...iiilliiil, j.rogrBiin, und in
ii y. k liiat ii. ii bo tlone .
w
..i '.o i ii., ii i uu tail on
vull i. a .r ji.ii, t.ir
i. iris '
'il loin.
I'i'Mi I,I'l
1 r iv ni,
i
' .
i
i ,
I.-
- nu r III
Vi'vd i; jj fi.v itrli-iOK- ,
Am! it;- -, u. m,.,,,,,,,,,!- -
l'i a t.
f'. "'ii tiiMi.!,.. ...... Ij - il.iiii ourTlf.-'-
'.,ol..M..(.,..
. c --a - ' v ' ' "' ' ..Táy y f . . - . I ' U IM law a. . i y ..a,
gincoht cimin Reader.
OOOII2TIEÍ3.
K , (r - lltil-- l l.uAf N.i. t, H r.(
rrO',,,ttl'r1. rf I Im" Uff ahiht.at T :1
oai-w- i 'ill-i- t K) lkt awr-Ha-
in.c.r.
ttttwaaa t'aaatt a.K. ) M. A M.
I . it. fj .T W M Onka .i.
fnrriMHir Ma at. It t a.iie 1111. at
w Vk.-e- . f ln lr tlJ. A. W ooll.anu. ('. f .
J laae II, Auaaa. .
'
II 4. Pwl.Hfl W. mfl n .'If Kon.ld) ull.lbf larhmoalk, at tltlrH.ii. . w. i.a. r.
J I. Ki,riiM. A4JI- -
VYrmrOak rarTo!.i. rrirrw
,.ir" Day rWvlvea-- M iMitiK. II o.
.f iy bh'M.- i- r n- -
W. .VI) MitiH- - W r.ln.ly Kve.írr Al er wrll 7 noi. .K -- !
rom.
.y t,.,, Pa.ur.
Cut amMTiK.r.iTI nn T.nr..rTiiK
H.hm.lrmT tln-t-i- r at 1 n
M wV K SI'I'1. realwr le harpa.
A . rorirn f V..
LOCAL ROUNDUPS
ari i a "a '""Whin Pt In thl. '"
Juiik md Dm id Provoal of N-V- ..
armed i totvn SiiUy uiorn
!ír "!t.R. who uod to run l
a,trr joi:.t in White Oaka, I now
work atninair'uijr 'S
Li Junta, Coo.
Thc 'riiimvirate, Jewclt. Hr
Iter and Timoney, I t not prove
t.i I w All Powerful ihr'w.nff
down Hul -- rt a they aanuned.-T- he
jwuj.lo attill Jlivr.
listTTfTkttf.ks
tino-dle- for mii I remuinin; in tin
Vh'.leOa.n PostOUUc one mouth
N v. 1, iMHi :
Claik, Uritry 2 CnatlcWry, .In
onnell.Maneroy Champie, C. K.
IMward, ('. A 8 Ilealey, Thomiia
McMiinhy, J no UiVhn.ond, F. H
Anintao Steele, Joalnia it
T.yior, Hugh
IV ratita en I lin( for uny of
Irttcrx wilt Iohc any " ad
T.rlM'l"
Kl.l.A (J. TlMONTT, 1. M.
HUMOROUS.
wttimle aya ba lnt much on
crammar, Uut ho knowa thai Uta nonu
rifa 1 la Iba Imperativa utootL
W aahlugtoa I'aplUL
-I- nqulrlnK prtator(al tha race)
- "WlilrU boraa waa It thai wonf"
5MKulaUf (HMMilator (rIuiuII) "1
dur't know tba nam of tha horaa thai
von, but 1 know tha nanma of moat of
Iba boraea that didu'l vln."-- N. Y.
That waa a vary brava art of
. juura la atoppinf tba runaway homo,
yuuuf aiaa. Ilura'a a hunJrtxI-Uolla- r
MU tur jrou." "That'a a ihmI deal .of
nonrj tor mM "Niniiial Wbou
a maa airea my Ufa I bvtlava In pajf-'nf- f
him what It la worth." Kpouh.
WbaaaivalBMM hv aarUlat wa,lU
law 4 rM'una. klimt Kg tut mu Wan4, arwaaa
ur (iiio aoiari
, a waua, 4il with ba(4 bfaala, wk la
t'rikt tha bii4ifcl raima,
Aaa kil vitr ttckt a auaf .kg tlaa aai ntaa
) Vairf7 Him,
Bonton Courlar.
"llo ym know," aald lV4brok,
"that ibera la nothing mora deuraaa-to- g
ta nta than to go 'W " of tbnarl'g atoroa." Whjrf" 'II
worrW ma ta bear thoaa peunla yti'W
t.ig navh' o Úor
rbaat Traveler.(1rk (ontortnf theatrical Inaat-ger'- a
anotura) "Tbsra U a you on
iaa walling who want to rad a ptay
you, tir, aud aaotbor who aaya ha'
'.mato borarwhip yon for b aaU of
rtrist.H Manager (taking off hi.
rti) "Oht ahow la tha luaa who'
f ,p. to buraavbip ma," Ju.ty.
Tommy "Ar a going lo tac
tfckeal wtlh hn we go (a au
grveJai nut wtkr' Mm. I'lk'g-"- Of
ooure aut. VS hat makoa ycm k
jc5í luuliab tueatluaar" Tommy
'aui.w I bearg p ttl Mr. Kmi
that tia Mlva woiit bava ft klkh kU
tiutw jbl'.a tha .t wna away alw-- ilui'a aH."Tarra lUuta K- -
piewa,
Ji.'.U 'Omivr, bal la tht
rhaif urfilot thia rUonerr" OlHf
"Woil, yrr honor, I a Cl 4 Into
tha thfa.ru-- r to arrUt hlia for dim.
rn.luft" JuhíU '"W ht tI dolMi,. f iim.wr- -" Thvy 1.4 J m hr
w . kkin' tha tl.hUu la ilia .y lot
uiln'. 1 M Llua vd nfivr iui.,Ua'
hihk" "Tlipa vjmi ( ha ,í.k
l- - rbxrii D'Ucer nrw.d Lim
; r:i a I o waa lavlu' t'..
to Wfct J 4:0 ft vk i, " rl.-a.
.Vr.nlg fr tí Í.- - .V Ji r
KLWmON I.ETUK.V.
WntTK Oar a
.Wjh, OH Olrr M
ICn hariaon. lOO Tomon.r,, 4 1
JIcDunaM. 10 (JiIVpa
Mjan. 74, JIuMaiiiuIo, I. W
Mayrr, 117, Vcff, 47, Mc-
Donald, 1. IlinkV, 82
Prather, 20.
Cnmin, 1 20, Montanlo, 32
Tlnfcrro i.r, Souit &2, Saunlra
H jrrta, 117, Thornton, 4c
Curry, 76, (Juntrr, C.I, Storm, 14
Salarsr, 51, Itoacnthal, 52
Wcidcmnn,
Ainüa, 75' k n er, 27
Wborton, 07 CoiWt, 40
LINCOLN.
Jofiopli, trt, OU'ni, 07
Ki liuniiou, 01, McDonald, S
(iallcgoa, 187
HoUrH. 112, 1 liorr.toi , H;: ,
Croiiin, 7o, l ,n. l"
Tali.-.fr- ; ro. S3, Nm, l'-- l
Curry, 104, (íunther,
Stornia, 2.
a'azar, f 2, KoH.-nlha- l, 78
tiilniiin, 3.
CorlKit, 110, Whtntoii, 0
Vfgna, 120, Mu.vn-- , iM, L j:ui. !
na!lrn:ido, O'.l, Hi..l.lo, lU !,
Cim, M.' !
a.
MX Ala.
Jtioeph, 4,", Oiv:n, 3J
cliurI.Hin, f., T.n.liii-it- , 2'1
MrDonaM, 37, ÍJitlUj.".,. .'I
KolH-rt.4- , & Tli.oLton, 2
Cnmin, 40 Montuno, 2Ó
TuIiafciTo, ÍJ7, S-uii- . 3.'
Siudrra, 0
Curn-y- , 31, fJuiitrr,30, llorína. 17
Sul.i7.il!-- , 10, lJownlhul, 14
I n Irnin, 47.
Corhr-t- , 21, Wharton, 55
Wtfiie, 20, Mayer, 51, 17
1i.;1!imiiuIo, 25, lllnllo, 40,
Coo, 8, Aiuilla, 15,
37.
KKI CLOUD.
JoHpjth,. 4, 0 Otero, 0
Ki(h.ir.lain, i, Toinlinaou, 4
McD. niM, 0, (n!lcgo, 3
KoU-rts- , 8, Thornton, 2
Cu ry, ft, (1 untcr, 4
Twliafrrro, 0, Sna, 1
Snluxnr, 4, Koventhal, 5
Crinin, 0, Muiitnuo, 4
Wharton, 7.
l ittii, 5, Mayer, 7, Ilinklo,
Ilu!don:ulo, 5, Vrrt, 4
The BMeraneere af 14
P1aur.k4 Ilia tvull an4eraatbooc,tbe(re
MBrwdtBantlf MtlMButled. Your Btodara
pirata, not ee the hle.li aoaa, but apna the blgb
rapulatkai ol Waitdard remadIM, akulki nndt
Varloue aiajrulaee. UUalean4aurwirtralBa
baaaever to any afra affaeted Uoatrtter'a
tawMsh Untara, aitlwugb that aUndare levlf
eranl and anrrartlve ha long baeu Iba aiilnlr f
walk al wliM'h hie alikt lira lTn dltaatrd.ltap liMal klUara.aumimuMi oí krry unril
ad tiOKulanta, with aa tiiluaMm, nr attrant
r4 kimla hark, are mill nierailtlv. aa loenllral with, or na
liar to. of p.ia alng vlrtiwa kni'li-- d kitpi Aatartea'a rlxix-- fatnllf ihxÍm'Iiki. Tka
rim ktHHHiiiy, wnne tna (trvat uwiimt an
rwiUa oc divaMi piiirua Ha Miixiaaafiiiarar. wvwrMiniiu m )i rta m tfaittiK tw
VinuMtvaa. kxtuav irmiiiira, pimiiii'im aa4
rhunrM aiimaata, nut eaiy (Ml tola euto.
mmtf gewltaaata.
Mauku".) ,'tv. 0, hy Jtrv. N.
W, Lftuo, lttll;i ltrro to Human i
Chu4. Iitith ff Llnet'lii Co., N.
M.
tnt-trc- ! Tl irTMn.v. i !, tMrm4 af nor, IW ahll.
.,' t.u an ) li)rt-- i la tha
'.r I Mi,,,r, n4 Um umiI Iur airAV
, un uriw I.. Un. im4 hr mi Hon w'
w' I,, iui-i- i riuiiiivn Imi ra in'pr
'l tlitit tavlullH'aW'UtKlia lti.ll,l
ii aioht linta iiin. avri.U aMiary att.l 6im, in Ilia k.l, nn.l lui1- - .tr,ii j Iimiim Wi Ida alilli
rue a UMtM.
FvK t oiiiiHl'ii, aitko we in
.Uit.i' th.it two yrnra ajf Jordi
t f!vt:d in While O.ika 175 vote
O t ni'a 1 07 IiiHXlit fav ,tt
'lli I'll and Otero 7 tí Ninl,
Jo jli 3t,(M r,, 52.
Moneybag "low aay yoa vim
to marry my daughlef We' I, you
know 1 bav threa, ao4 on tha na
rtagot each I ahalt give ber buaband
ten thousand dollar. Whkb citado
y4 wautr" Jao Napea'TU t"lt
you what wa 11 do. Ton l tuov out
ta l'ub au3 I'll take all thra of thu
off your banda, I'm lUitig to do the
...r tiiitt."N. T. Iun.
t'.--
-n
1
v. -
Th Vrtl I r.ntM'i.
TJia focS.i'.lctof l!sc pret-tdn- y for Ifcr
nrr 'lii.in iif f tT.it w'.'A r-
.f an rj
..:it i: t i . v ,''"'U ÍI ,
.'h,1 t.f 1'; ;j a lo t
,',n w!:l wra eiidchei uri.h Hie arrl
r.ixe.l lAr.tiv known, at U h ih t v. U
tvtif wl.ich ia tm'y ami n
'rihlog tha tanta and nnct. ui
Tectnal taclraaae tb rrUni rnV.yln
it E7.in time or, a fact, at any tf ire
tiJ l'io butter It i kncwu the tnir "i- -
I' fooa.
THE LtAf-CUTTI- 6 EC
Hrawgr ! rartk-elarl- y lada.krlw laaaaib
Of aA ear vi llora, however,
Intaraattag la tha lewi-cutt- lr ,.
baa, who emnee to work upon an
taablone4 bluh-roaeb- uh which forM
a part of n aid wall ttt our pari. --
tieoa, you know, ara aucb buy d em
ure that they can not aven ntaka .
rail without taking-- their work wl;
them, and II waa tba falalaoiind
bla Induatry that Drat dra.w atuinti.
to our new friend on a leaf of tho ici
buah. Looking cloaely toaeo what
atrangor waa about, wa wens ama' '
lo And that, having placed hr ';
natrtda of tha edge of tha leaf. IV- - h
waa deUboraVoly cutting out wl'), J.- -
up beneath her aha did t
Ule to traoa her Hlffttt i,m.
cutting waa dona, but thi aan-uu'- :
vlaltor baffled ua In our purauU 0'
appearing quit auddeniy itii i'
arthJuat wher w could not
When all the alranga doing wr.-relate-
at the dinner Ublo the fm,-;.-
puaatur deolaiad thai auch a por?- nr
ance of ft bo on ft loaf waa rU-arl- y ),
yond bo-lle- f, and bad not tba two
tlnued bor vlalu, giving ail an opp'
tunlty of forming ber aequuh ia:i;
and aaatag ber work, tba truth of cur
af count ol Mra. Be might aiiil b'
doubiod.
Happily aha waa not allj dMtui .!,
and at a rait from aotna watcher
out-do- or parlor, "Tha bra It r
work," wo could gather quite old :
around to o bor, when lio l.i.
earefully choaon the leaf thnt
aut Ved ber and bogan tha work of oni
ting Ik Toward the clon of the unut-me- r
tha aoloction of levoa wa ruarlo
with greater cara, eomotim ai many
aa all loavua being; inapooled before
ona waa found eutflctontly tondor for
hat purpoeo. Often when Miaa BtM
alartod for home bor roll of work w.a
ao heavy that aba fairly tumbled off
tho loaf with U and bad to pause an
inatant to recover ber batano before
brave'y carrying It away. Hut where
did ah tttke her load, and what did
aha dit with tboae tilooly out pteoca of
laf t Sh waa too btuty to toll ua; and.
although w were aagor to rotura bor
call, w could not dlacoverher hoaie,
and could not Im&glno why ah cut
rnae leave ao Induktrloualy, until wa
happened ioa ft book, For Clnvlgeu,
na day whloh told ua all about lU '
It unm that the booj build net
of th leave of tho roae and other
traoa under tha aurfaoo of the ground
or In old wood. Thoaoncala are aomt
time alx Inohea deep, and goneratly
oonalal of alx or aovan oella, each
ahapod llko a thlrr-bli-s tha oloaod olid
of ona thimble fitting into tha opon
end of another. When a coll I formod
of the ploco of leaf, auoh aa we've
waU-ho- tha bee cut out. It la filled
with houoy, and ao nicely are tho
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1 extent! a cordial invitation lo the reiu-m-! fuHicto visit my rm
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ccrieain profusion, tlArdwaru imd Tinware, and tverything ever
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